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Abstrak 
 
Tujuan penelitian ini ialah membuat aplikasi yang dapat mambantu pemasaran dan 
penjualan produk secara online pada CV Budi Jaya. Sehingga nantinya CV Budi Jaya 
memiliki sistem penjualan dan pemasaran produknya secara online dan terstruktur. Karena 
dengan menggunakan aplikasi ini maka diharapkan proses pemasaran dan penjualan produk pada 
CV. Budi Jaya dapat meningkat. Metodologi penelitiannya adalah dengan melakukan rekayasa 
sistem, yaitu dengan melihat sistem yang digunakan sebelumnya dan menentukan konsep yang 
sesuai untuk sistem yang baru; Analisa kebutuhan software, yaitu menentukan apa saja yang 
dibutuhkan dalam proses pengembangan aplikasi; Perancangan, yaitu meliputi perancangan 
UML, perancangan database, perancangan layar, serta pseudocode; Serta pengkodean dan 
pengetesan. Hasil yang ingin dicapai adalah sebuah aplikasi yang berupa web site penjualan dan 
pemasaran produk Cv. Budi Jaya.  
Dari keseluruhan hasil yang diperoleh, dapat ditarik kesimpulan bahwa web site 
ini nantinya berguna untuk melakukan penjualan dan pemasaran produk secara online, 
proses pemasaran produk secara online dirasa lebih mudah karena proses pemasarannya 
tidak terbatas tempat dan waktu. Sedangkan sistem penjualan secara online di harapkan 
akan mempermudah user dalam berbelanja produk kami, atau sebagai opsi lain bagi 
customer yang ingin membeli produk kami. Hal ini dilakukan dengan harapan dapat 
meningkatkan penjualan produk pada CV. Budi Jaya 
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